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A unidade curricular de pra´tica de ensino supervisionada (PES), do curso de Mestrado em Educac¸a˜o
Pre´-escolar e Ensino do 1.o Ciclo do Ensino Ba´sico (CEB), organiza-se em duas componentes funda-
mentais: a realizac¸a˜o do esta´gio profissional nos n´ıveis de educac¸a˜o para os quais habilita e a elaborac¸a˜o
de um relato´rio final. O relato´rio final de PES e´ um documento elaborado por cada formando que
devera´ refletir o seu percurso de formac¸a˜o, a atitude cr´ıtica e reflexiva em relac¸a˜o aos desafios, bem
como os processos e desempenhos do quotidiano profissional experienciado. O documento deve ainda
incluir a dimensa˜o investigativa sobre a ac¸a˜o educativa desenvolvida. Neste sentido, o relato´rio final
constitui-se com um instrumento que permite mu´ltiplas ana´lises. O trabalho descrito neste artigo
centra-se no estudo de 60 relato´rios finais do curso de Mestrado em Educac¸a˜o Pre´-Escolar e Ensino
do 1.o CEB, realizados entre 2012 e julho de 2015, com o objetivo de analisar o tipo de experieˆncias
de ensino-aprendizagem desenvolvidas, as a´reas de conteu´dos e temas em que se enfocam, a abor-
dagem pedago´gica e os n´ıveis de reflexa˜o constru´ıdos pelos formandos. Metodologicamente, o estudo
enquadra-se numa abordagem quantitativa e qualitativa, tendo como te´cnicas associadas, devido ao
elevado nu´mero de relato´rios e, consequentemente, a` quantidade de texto, o text-mining complemen-
tado com a ana´lise de conteu´do para interpretar os processos reflexivos, as abordagens pedago´gicas
emergentes dos textos e as formas de avaliac¸a˜o utilizados. A interpretac¸a˜o e descric¸a˜o dos resulta-
dos revela que os alunos descrevem e analisam experieˆncias de ensino-aprendizagem nas diferentes
a´reas de conteu´dos, que valorizam estrate´gias diferenciadas e que os processos reflexivos se centram
na descric¸a˜o e ana´lise das pra´ticas, sem, no entanto, revelar um n´ıvel de pensamento cr´ıtico apro-
fundado. Percebe-se a progressiva introduc¸a˜o da investigac¸a˜o sobre as pra´ticas ao longo dos anos em
ana´lise. Conclu´ımos, apesar das fragilidades evidenciadas, que o relato´rio final se constitui como um
instrumento fundamental no processo formativo dos alunos, pois possibilita o desenvolvimento de fer-
ramentas de reflexa˜o e de investigac¸a˜o sobre a pra´tica educativa, essenciais para o desenvolvimento
profissional dos professores.
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